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  摘    要: 文章在概括厦门游艇产业的发展现状的基础上, 分析了目前厦门游艇产
业发展过程中面临的问题, 并提出了相应对策。



























21 1  游艇制造业
游艇制造业被称为海洋经济的 / 朝阳0 产
业。厦门市游艇制造业始于 20 世纪 80 年代中
期, 经过多年的培育与发展, 厦门市游艇制造
业已日益崛起, 全市现有唐荣 (台资)、瀚盛
(民营)、红龙 (合资) 和飞鹏 (台资) 等大型游
艇制造业 7家, 配套贸易商 9家。2006年厦门游
艇出口额达 1 360万美元, 约占全国游艇出口的
18%; 2007年, 游艇产业产值达 315亿元, 同比
增长 60%, 游艇出口2 423万美元, 比2006年增
长 78%, 占全国总量的 27%; 2008年上半年出
口 2 092万美元, 增幅又达 62% [ 3]。
21 2  游艇制造业工业园区建设
2005年 10 月, 厦门市经济发展局编制了














为 1011 5 hm2 , 工程总投资 3亿元, 该工程预计
工期 2 年, 现已有 6 家游艇制造企业项目和 2
家造船项目正在与欧厝基地洽谈入驻。
21 3  游艇 (帆船) 产业发展基地
2008年 11月 9日, 在五缘湾首届游艇帆船
展览会上, 厦门荣获中国交通运输协会授予的
/中国游艇 (帆船) 产业发展基地0 称号, 成为
继青岛之后第二个国字号游艇产业基地。/产业







21 4  游艇俱乐部
2006年 1月, 香山国际游艇俱乐部项目一
期工程正式动工。香山国际游艇俱乐部工程项

















2007年 1月, 五缘湾帆船港正式启用, 该
港已拥有固定浮码头 12个, 球泊 35个, 可供









21 5  厦门帆船游艇运动协会、厦门游艇行业
协会














21 6  中国 (厦门) 国际游艇帆船展览会
作为盛大的 /厦门国际海洋周0 专题活动之




会, 展区面积达到了 81 1 万 m2 , 参展船艇 126
艘, 展会期间共签下近 3 000万元的成交订单,
这是国内 15个沿海城市举办最为成功的展会之
一。


















31 1  制造业
31 11 1  人才缺乏
厦门游艇制造业有 4类人才十分紧缺: 首先











31 11 2  工业用地紧缺, 土地成本高
由于用地紧张, 企业用地成本高, 2005 年
厦门毅宏集团斥资 3亿元于漳州龙海隆教白坑




31 11 3  游艇制造企业科研力量弱, 技术创新能
力差





























年 8月 1 日, 由中国船级社编制完成的我国首






























41 1  加快人才培养, 提高创新能力
要实现制造业的可持续发展, 首先应保障





























41 2  打造海西游艇制造中心
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